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Artritis nakon intravezikalnog liječenja 
karcinoma mokraćnog mjehura 
bacilom Calmette-Guerin (BCG)
Arthritis following intravesical treatment 
of the urinary bladder carcinoma 
with bacillus Calmette-Guerin (BCG)
Artritis je rijetka komplikacija intravezikalne primjene 
BCG-a. Bolesnica u tijeku liječenja karcinoma mokrać-
nog mjehura BCG-om hospitalizirana je zbog febrili-
teta, algičkog sindroma i konjunktivitisa. Nije dokazan 
infektivni uzročnik. Unatoč liječenju antibiotikom raste 
febrilitet i razvija asimetrični poliartritis. Zbog sumnje 
na BCG-itis uvedena je antimikobakterijska (ATL) te-
rapija, glukokortikoid i nesteroidni antireumatik uz po-
voljan odgovor. Unatoč slici Reiterovog sindroma zbog 
tijeka bolesti uvedena je ATL terapija.
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